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AL
1) El
MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este 1Diario ) tienen carácter preceptivo
SUMA YZIO
Real S decretos.
Dispone pase a la situación de reserva el Ministro Togado D. J. Spottor
no. —Cese en su destino del Aud. Gral. D. E. Mille.—Ascenso del íd.—
Dispone cese en su destino el Aud. Gral. D. F. González.—Destino al íd.
y al íd. íd. D. F. Núñez.
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.---Aprueba aumentos y baja en varios car
gos.
Secerán ricial
REALES DECRETOS
A propuesta del Ministro de klarina,
Vengo en disponer que el Ministro Toga
do de la Armada D. Juan Spottorno y Bie
nert, pase a situación de reserva el cuatro
de marzo actual, en que cumple la edad re
glamentaria.
Dado en Palacio a veintisiete de febrero
de mil novecientos diez y ocho.
LFONSO
ElMinistro de Marina,
:11annlio Grimeno.
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en disponer cese en el cargo de
Asesor general del Ministerio de Marina,
el auditor general de la Armada D. Eladio
Mille Suárez.^
Dado en Palacio a veintisiete de febrei o
de mil novecientos diez y ocho.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
lletteadi• Gimen°.
CONSTRUCCIONES NAVALES.—Concede placa de San Hermenegildo al
general de brigada D. A. Montero.
NAVEGACION Y PESCA MARITIMA.—Confiere comisión al C. de F. D. V.
Olmo. Anula nombramiento del Cap. de la Marina mercante D. D. Ro
sende. -Dicta bases por las que se ha de regir la Inspección de estu
'dios científicos y estadísticos de pesca.
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en promover al empleo de Minis
tro Togado de la Armada, en vacante re
glamentaria y con antigiiedad de cinco de
marzo del corriente año, al auditor general
de la Armada. D. Eladio Mille y Suárez.
Dado en Palacio a veintisiete de febrero
de mil novecientos 'diez y ocho.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
Alaban°Gimen°.
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en disponer que el auditor gene
ral de la Armada D. Fernando González
y Maroto, cese en el destino de comisiones
y eventualidades y en el de Auditor de la
escuadra de instrucción.
Dado en Palacio a veintisiete de febrero
de mil novecientos diez y siete.
ALFONSO
ElMinistro de Marina,
11naa lio Glataeno.
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A propuesta del Ministro de 'Marina,
Veng» en nombrar Asesor general del
Ministerio de Marina, al auditor general de
la Armada D. Fernando Gonzálezy Maroto.
Dado en Palacio a veintisiete de febrero
de mil novecientos diez y siete.
ALFONSO
. El Ministro do Marina,
Amalio Ginieno.
---••■11111>e4~.----
A propuesta del Ministro de Marina,
•
Vengo en nombrar para el destino de co
misiones y eventualidades y para el de
Auditor de la escuadra de instrucción, al
auditor de la Armada D. Francisco Núñez
y Topete.
Dado en Palacio a veintisiete de febrero
de mil novecientos diez y siete.
ALFONSO
ElMinistro de Marina,
AmalioGimen°.
40-1511~—
PEALES ÓRDENES
Estado Mayor central
Material y pertrechos navales
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial nú
mero 123 de 14 del actual, del General jefe del ar
senal de la Carraca, con la que acompaña duplica
da relación valorada de efectos aumentados al car
go del maestro de carpinteros a flote, S. M. el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la se
gunda Sección (Material) del Estado Mayor cen
tral, ha tenido a bien aprobar el aumento de los
efectos que a continuación se reseñan.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro, digo a V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid 28 de
febrero de 1918.
El Almirante ,Tefe del Estado Mayor central,
José Pidal
Sr. Geiieral 2.° Jefe del Estado Mayor central.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
Reseña de referencia.
Pesetas
1 Una correa sencilla de 9 metros largo y 35
milímetros anCho • 3,60 metro.
1 Una íd. íd. de 10 íd. íd. y 70 íd. íd 8,40 »
1 Una íd. íd. de 8 íd. íd y 40 íd. íd. 4,25 >
1 Una íd. id. de 18 íd. id y. 140 íd. id 18,00
1 Una íd. íd. de 18 íd. íd. y 105 íd. íd 12,60
Una íd. íd. de 20 íd.' íd. y 125 íd. íd 16,-201
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial de
primero del actual, del General ,Tefe'del arsenal de
Cartagena, acompañando duplicada relación, de
efeCtos aumentados al cargo del contramaestre de
la Base „Naval de aquel apostadero, e interesando
aprobación de la misma, S. M. el Rey (q. D. g ), cTe
acuerdo con lo informado'por la 2.n. Sección (Mate
rial) del Estado Mayor central, ha tenido a bien
aprobar el aumento de los efectos que a continua
ción se reseñan.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
drid 28 de febrero de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Joséel'idal
Sr. Genera] 2.° Jefe del Estado Mayor central.
- Sr. General Jefe del arsenal de Cartagena.
ineseña de referencia
Un armario de madera de pino de 2,06 metros 'de
alto, 1,70 dem ancho y 0,32 de fondo, para guar
dar papeles.
Un banco de armero de forma triangular, de 0,87
metros de lado y 0,83 de alto con tres tornillos,
dos horizontales de 20 kgs. de peso cada uno, y
uno vertical de 31 kgs.
Un banco de carpintero de 2 metros de largo, 0,45
de ancho y 0,87 de alto.
- Excm9. Sr.: 'Dada cuenta de la carta oficial de
primero del actual, del General jefe del arsenal de
Cartagena, relativa al aumento a cargo del conser
je de las oficinas de artillería de aquel arsenal de
una máquina de escribir sistema (,Underwood.» con
su correspondiente mesa, e interesancfo' la aproba
ción del mismo, S. M. el Rey (q. D. g.); de acuerdo
con lo informado por la segunda 2Sección (Mate
rial del Estado Mayor central, ha tenido a bien
aprobar el aumento que se interesa.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo a V. E. para su conoci -
miento y efectos.- Dio.-3 guarde a V. E. muchos años.
—Madrid 28 delebrero de 1918.
El Almirante ,Tefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central.
Sr. General Jefe del arsenal de Cartagena.
Exorno. Sr : Dadá cuenta de la carta oficial de
primero del actual, del General Jefe del arsenal de
Cartagena, relativa al aumento a cargo de la Base
Naval de dicho apostadero de una máquina de es
cribir sistema «Underwood», S "M. el Rey (q. D. g ),
de acuerdo con lo informado por la segunda Sección
(Material) del Estado Mayor central, ha. tenido a
bien aprobar el aumento de referencia., •
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De real' orden, comunicada*por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
etectos.--Dios guarde a V. E. muchos, años. • Ma -
(D'id 28 de febrero dé 1918.
El Alrminnte Jefe dr1 Estado
José Pidal.
Sr. General 2." Tefe del Estado Mayor central.
Sr. General Jefe del arsenal de Cartagena.
M.a5/or central,
Excmo. Sr.: Dada (menta de la carta oficial de
19 del actual, del General Jefe del arsenal de Car
tagena, con la que acompaña relación duplicada de
efectos aumentados al cargodel torpedero nínn. 4,
S. M. el Rey (q. D. g.), de-acuerdo con lo informa
do por la segunda Sección (Material) del Estado
Mayor central, ha tenido a bien aprobar el aumen
to de los efectos que a continuación se expresan.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro, digo a V. E. para su conocimiento y efectos.
—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 28
dé' febrero de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
/Osé Pidal.
Sr. General 2.0 Jefe del Estado Mayor central.
Sr. General Jefe del arsenal de Cartagena.
liteseisa de referencia
Un depurador de aire con dos manómetros.
manómetro para el acumulador.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial del
General Jefe del arsenal de Cartagena, fecha 11 del
actual, con la que acompaña duplicada relación de
imágenes dadas de baja en el cargo de la parroquia
castrense de dicha capital de apostadero, por ser
del dominio de la Real e ilustre cofradía de Nuestro
Padre Jesús de Nazareno, S. M. el Rey (q. D. g.),
de conformidad con lo informado por la 2.a Sección
(Material) del Estado Mayor central, ha tenido a
bien aprobar la baja de las imágenes que a conti
nuación se relacionan.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro,
lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—
Dios guarde a V. E. muchos años.--Madrid 28 de
febrero de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pida1.
Sr. General Jefe del EstadoMayor central.
Sr. General Jefe del arsenal de Cartagena.
Itelaelon de referencia.
Una lmágen del Señor de la Agonía.
Una Imágen de la Virgen de los Dolores.-
Una ídem de San Juan.
Construcciones nal/ales
• Cuerpo de Ingenieros
Exorno. Sr.: ror el Ministerio de la la Guerra se
dice a este de Marina en real orden fecha 16 de fe
brero, lo siguiente:
El Sr. Ministro de la Guerra, dice hoy al Presi
dente del Consejo Supremo de Guerra y Marina, lo
siguiente:
El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
por la samblearde la Real y Militar Orden de San
Hermenegildo, ha tenido a bien conceder al gene
ral de brigada de ingenieros de la Armada D. Am
brosio Montero y Arnillas, la placa de la referida
Orden con la antigüedad de 10 de septiembre de
1917
De real orden, comunicada por dicho Sr. -Minis
tro, lo traslado a V. E. para su conocimiento ,
Lo que de la propia real orden, comunicada por
el Sr. Ministro de Marina, participo a V. E. para
su conocimiento v efectos.—Dios guarde a V. E.
muchos años.—Madrid 28 de febrero de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor eentral,
José Pidal.
Sr. General Jefe de construcciones navales, civi
les e hidráulicas. '
Señores. .
-*-1111111
Navegación y pesca marítima
Comisiones
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer pase a Mahón en comisión del servi
cio indemnizable por el tiempo necesario, el capi
tán de fragata D. Vicente Olmo y Medina, Jefe lde
la Sección dePesca de esa Dirección general.
Lo que de real orden digo a V. E. para su cono
cimiento y fines correspondientes.—Dios guarde a
V. E. muchos años.—Madrid 25 de febrero de 1918.
GIMEN°.
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.'
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero deCarta
gena.
Sr. Intendente general de Marina.
Anulación de nombramientos
Excmo. Sr.: ,Tustificada, en expediente instruido
al efecto, la pérdida del nombramiento original de
capitán de primera clase de la Marina Mercante,
expedido en 14 de julio de 1900, del que se hallaba
en posesión D. Daniel Rosende y Pazos, de la ins
cripción marítima de Villacrarcía, S M. el Rey (que
Dioseguarde) se ha servid; disponer la anulación
del nombramiento de referencia y que se provea alinterelado de un duplicado de dicho título.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchosaños.—Madrid 28 de febrero de 1918.
GIMEÑO
Sr Director general de Navegación y Pesca maMima.
Sres. Comandan. tes deMarina yDirectores locetiesde Navegación y Pesca marítima de las provincias,
268.— N t7111. 7)2.
Organización
Dula() ()Diem,
Excmo. Sr.: Para la debida nTlamentación de
los servicios que el real decreto de 19 de diciembre
último asigna a .1a Inspección de Estudios Cien
tíficos y Estadísticos de pesca, S. M. el Rey (que
Dios guarde se ha servido disponer lo siguiente:
Primero. La Inspec.ción se dividirá en (Vol Secciones,
una científica y otra estadis,tica.
•
Segunda. La Sección Científica tendrá a su. cargo los
estudios de Oceanografía y las experiencias y estudios
necesarios para la determinación, cultivo y conocimiento
de la vida y emigraciones de los animales marinos útiles
con tendencia a la explotación racional y a la repoblación
de nuestros mares, así como al estudio de los medios
mejores de pesca, épocas más convenientes de veda
y zonas de más favorable explotación.
Tercero. La Sección de Estadística realizará los ti..a
bajos que el Inspect.or.juzgue convenientes para formar
el inventario de la riqueza pesquera de nuestras costas,
para r9unir los datos de cuantos elementos intervienen
en la obtención del pescado«, en su venta, transporte y
consumo, para'.el*conocimiento de los factores que con
tribuyen o puedan contribuir al desarrollo y fomento de
aquella riqueza y de las industrias derivadas y sus auxi
liares.
Cuarto. El personal de una y otra Sección se compon
drá de Doctores n Licenciados en Ciencias Naturales y
de jefes y oficiales de la escala de tierra; unos y otros
especializados y de reconocida competpncia.
La especialización,y competencia de unos y otros, se
probará, para la Sección. cientifica,,por certificaciones de
haber tomado parte en campañas.oceanográficas o-haber
publicado trabajos de Oceanografía o Biología marina o
referente a los seres,inarinos, con (latos de investigación
propia; para la Sección de Estadística los jefes y oficiales
justificarán su competencia por sus títulos, sus publica
ciones con datos de propia observación o por la índole
de los destinos que hayan desempeñado.
Al proponer este personal se acompañará nota de las
eirenustancias indicadas justificativas de la competencia,
y esta Nota se publicará con el nombramiento de los clip
sean designados.
Quinto. Será Secretario de la Inspección el Adminis
trador de las publicaciones, jefe u oficial del cuerpo
Administrativo.
Sexto. Todo el personal de la Inspección podrá ser
utilizado por el Inspector para la organización P inspec
ción de los servicios costeros.
Séptimo. Las publicaciones, incluso el Boletín de Pes
cas, estarán a cargo de una Junta, presidida por el Direc
tor general de Navegación y Pesca marítima, compuesta
de un redactor por cada una de las Secciones, y de t Ad.
ministrador, que hará de Secretario de esta Junta de pu
blicaciones. En lo demás; el Boletín seguirá rigiéndose
por las disposiciones vigentes, que de igual modo regi
rán para las demás publicaciones.
Octavo. Para los trabajos de la Sección Científica ha_
brá en Madrid los .necesarios Laboratorios y en el litoral
un Laboratorio, por lo menos, de Oceanografía que se
establecerá" Vigo; utilizando los elementos • allí reu_
nidos.
Para los trabajos de Estadística y para las.publicacio
nes,•se instalarán, en :Nladrid las oficinas respectivas.
La Inspe‘cción dispondrá. igualmente de Biblioteca.
Noveno. Constará la Sección Crientífica, por lo menos,
del personal siguiente, que se irá designando, .a propues
ta del Inspector, a medida-que lo exija el desarrollo de
los servicios.
Un Director dé Fáborittorio que tendrá a su cargo los
de Madrid y Vigo.
Un ayudante del laboratorio (re Vigo, con residencia
en aquella ciudad.
Un ayudante de laboratorio, para Madrid.
Se agregarán, además, Doctores o Licenciados en Cien
cias Naturales a los Laboratorios del Estado, situados en
las costas y pertenecientes al Instituto Español de Ocea
-nografía, a la Escuela establecida en Barcelona a 'bordo
del Cocodrilo, dependiente del Ministerió de Marina, y a
los laboratorios litorales de las Sociedades de Oceanogra
fía subvencionadas.
Este personal irá designándose a medida -.que lo exija
el desarrollo de los servicios.
Décimo.. Para la Sección de Estadística se asigmírán,
por lo menos, cuatro jefes • u oficiales de la .escala de
tierra.
Además. el Inspector solicitará, en caso necesario, del
Director general de 'Navegación y Pesca marítima, los
jefes u oficiales de la Sección de Pesca que hagan falta
eventualmente para el cumplimiento de las diversas .fi
nalidades de la inspección.
Onceno. Se destinará a la Inspección el personal su
balte'rno que se juzgue necesarke-previa propuesta del
Inspector al Director general.
Duodécimo. Las campañas, oceanográficas se reza
rán en diversas épocas del ario con personal de «la •Ins
pección y del Instituto Español de.Oceanografía, en igual
forma que en los anos anteriores.
Décimo tercero. Se« solicitará del,Ministerio.d.e.EstAdo
'el nombramiento de un jefe u oficial"de la escala delie
rra y de un doctor o licenciado en Ciencias natui'ales
que, agregados a la Inspección y -costeados por elpresupuestodel Protectorado de España en .Marruecos, n'eali
cen en aquella zona trabajos artnónicos con los que se
verifiquen en la península.
pécimo cuarto. El Inspector despachará con el tliree
ter general de Navegación y Pesca marítima todos los
asuntos de la Inspección, cuyos expedientes se tr-amita-'
rán en la forma establecida para las. demás Secciones de
la Dirección general.
Décimo quinto. Las gratificaciones y dietas a que tie
ne derecho el personal empleado en los diversos -servi
cios de laInspección, se •fijarán y distribuirán,anual
mente,. segt-in les recursos presupuestos. , •
pe real orden lo digo a Y. E. para su conoéimien
to y fines correspondientes..—Dios guarde a' V. E.
muchos arios.—Madrid 26 de febrero de 1918.
Sr. Director general de Navegación -y Pesca ;na
rítima.
Imp del Ministerio de Marina.
